

















































































































































































































１ くま 11 きつね 21 いっしょ
２ うさぎ 12 ごはん 22 ちょっぴり
３ あいさつ 13 しんかんせん 23 じどうしゃ
４ はっぱ 14 すいぎゅう 24 しゃっくり
５ おもちゃ 15 しょっき 25 ほっきょく
６ おに 16 かぜ 26 ぎゅっと
７ どんぐり 17 えんそく 27 はらっぱ
８ しいくごや 18 ぺんぎん 28 しゅっぱつ
９ おとうさん 19 きょうしつ 29 きょうそう
10 じょうず 20 うんどうじょう 30 どっこいしょ
表１　測定で用いた単語
ひらがなの種類と間違えた人数
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